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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES .ORDENES
OBRAS DEL D,EPO,5ITO DE LA GUE·RRA
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. IZ·) ha tenido a bien
dl.poner le pon¡a a la .venta en el Drpósito de la Ouerr.a,la
naeva edición de la hOJa núm. 83 (SevllIll) del Mapa Mllltllr
itinerario de Espaft4, elc~la de 1: 200.000, al prrclo .de 1,75
pesetas, y de 1,25 peldas para las person.. comprendidas en
la rul orden de 12 de octubre de 1914 (D. O. núm. 22~).
De real orden lo ciliO a V. E. par. su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. e. muchos al\os. Madrid 9
de abril de 1920.
VlLLALBA
Sellar •••
-
Negoetado de Asuntos de Marruecos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia" que V. E'. cursó
a este' Departamlento, con su escrito de 2 S de fe-
brero último, promovida por el segundo patr6n de
la. compafiia de Mar de esa Comandancia general,
D. Andrés Ramos Acevedo. ea súplica de qu.e como
gracia especial se le con::eda el empleo inmediato,
por contar en el que actual~te eje~ ocho aftas
de efectividad y treinta y cinco de servicios. el R~
(q. D. g.) se ha servido degeStimar lo St\Iicitado
por el recurrente por carecer de derecho a lo que
solicita, toda vez que el reglamento aprobado por
real orden de 16 de julio de 1895 (C. L. nám'. 216~
determina taxativamente la forma en que han de
producirse los ascensos en las CIlmpadias de Mar
de 101 territorios de Africa. .
De real orden lo di~ a V. E. para su OOIIOcimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. mudIos a6o&.
Madrid 10 de lIbril de 1920. •
VJLLALBA.
S~r Commdaat:e reaeral de Larache.
© Ministerio de Defensa
I :
CE,SION DE TERRENOS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cun6
a. este Mioisteril> en ::¡ 5 de febrero último, pt"OU)-
vida por D. Antonio de Mena Cabez6n, veciDOl de
esa plaza, en súplica de que se le conceda el U8ufru~
to de UD tl"Olo de terreao en el monte del Prin-
cipe Alfonso,propiedad del Estado, el Rey (que
Dios (uarde) se ha servido desestimar la petici6n
del recurrente, toda. vez que loe referidos terre-
nos han de dedicarse a otros fines por el ramo de
Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien~
y demil efr ... Dioé guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 10 lIC abril de 1920.
VILLAL8A
SeAor eoman<fant.e ¡eneral de .Ceuta.
DESTINQS
Excmo. Sr.: En vilta de lo manifestado por V. E.
en 7 de enero pr6ximo pasado. referente a que la
real orden de 31 de diciembre anterio-r (D. Q. nú-
mero 3 del afio actual), por la que se dispulO pasaran
a. prestar su. servicios a las tropas de Polida de Ceu-
ta los oficiales de Infantería, comprendidos en ~
siguiente relaci6n. que da principio con el capitlÚl
D. Emilio Bueno NúfteJ y termina con el teniente
D. Juan PalJero SáDchez, sea rectificada en el seJl-
tido de que dichos oficiales causen alta en el refe-
rido destino en la. revista de comisario del mes de
diciembre. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iD-
formado por la Intervenci6n civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos. ha tenido a
bien disponer que' la. referida real orden seeatienda
ampliada en el coocepto de que los oficiales de 'refe-
,renda causen alta en las tr'>Pa5 de PoJitia de ~uta
en la mencionada revista de comisario del mes de di-
ciembre de 1919 y DO ea la de enero del afto'actual,
como en ella. oSe determina.
De real orden Jo digo a V. E. para su <X>DOCimiento
y deIDÚ efectos. Dios guarde • V. E. IllUchoc aftos.
Madrid' 10 de abril de 1920.
VILLAL9A
Se1ior Alto Comisario de Espda. en Marruecos.
Seftores Comandantes ~erales <leCeuta y l.aJa.-
che e lntcrveator civil de Guerra y Mari. 1 del
PllOtec~ en Marruecos.
11 di abril di ._
lf..lMll. ~II' ., elte
,
6pitin de lafanterla, D. Emilio Bueno NúfteI.
renieate de ldem (E. R.), D. Juan Perea Capulino.
atro de idem (E. R.), D. Luis Rodríguez RokUn.
atro de ldem, D. Jacinto Gallegos Alfaro.
Otro de fdem, D. Juan cm-doncillo Garda.
QUo de fden. D. Juan Pallero Sánc~.
Madrid lo de abril de 1920.-ViIlalba.
I
excmo. Sr.: Como resultado del concurso anuncía-
"- por real orden de S de febrero último (D. O. nú-
.ero 29) para proveer una vacante de profe!lOl' de ára-
be en la Academia de Ceuta y otra en la de Alcázar-
lIuivir el Rey (q. D. g.) ha tenido.. a bien designar
para la primera .1 capitin de Infanterla D. Ramón
'tudenesAtorrasagasti, coa destino en las tropas de
Folida indígena de Ceuta, y para la ~nda al ro-
mandante de la propia Arma, D. M3.JÚno Fernán-
del Berbiela, con destino en la Comisi6n mixta de
reclutamiento de J~n.
De real orden· 10 digo a V. E. para su cooocimicnto
., demAs efectos. Día. guarde & V, E. machea dos.
Madrid lo de abril de 19:10.
VJLLALB4
8dor Alto Comisario de Espaf(a en Marruecos.
Ieftores Comandantes generales de Ceuta ., L'arache,
Capitán general de la primera región} Intenden-
te general militar e Interventor civil ae Guerra y
M.arina y del .protectorado en Marrueooe.
-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propueltopor V. E'.
. Di primero del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
alelo a bien destinar como ordenanz.. Int6rpretel del
l(e¡ociado de Marruecol de la Sublecretarfa de elte
Departamento, al toldado de 1.. Tropal indf¡enaa
de la Comandancia de Mell1la BUlian Hach AI-Lal y
.1 paisano Ahmed Ben El Hach Sebai, el cual serA
filiado en lu referidal tropal, donde cauuri alta
01 la revilta del mel actual. \
Ea al propio tiempo 1& voluntad de 5. M. que •
..,. citadol Drdenatllal Int6rpretea le lea reclamen
SUI haberel y dem"- deven¡ol que puedan corre.-
ponderles por la ,Plana Mayor administrativa de lal
tropu de .Policta de MelUla, en donde pasarAn ~­
.,ilta como presentes, en armonfa coa lo preoeptua-
«lo en la real ordea de 21 de agOlfo del a60 an-
terior (D. Q. IÚIID. 186).
D.O......I
De real orden lo dilO • Y. I!. para •• CIllIIOChateato
., demH efectos. Día. guarde • v. E. muda.. dot.
Madrid 10 de abril de 1920.
VILL4Uí&'
Seftor Alto C<lmillUiO de Eapatla en Marruecee.
Sedores Comandante general de Melilla, ¡atenden-
te general militar e Interventor civil de Guerra
1 Marina ., del .Protectorado en MarrueaN.
Excmo. Sr.: El Rey (er. D. g.) se ha leI'Yido di..
poner que el 8Oldado del reg\miento de Cuadores
de Alcántara, 1.4,11 de Caballería. Jo56 Serra Gui-
rondel1a, pase a cubrir la vacante de forjador que
existe en el Grupo de -Fuerzas Reguiares indígenaa
de Melilla núm. 2, para la cual ha sido elegido por
la Junta t~cnica del mismo, debiendo causar alta
en su nuevo destino en la revista de comiaario del
mes actual. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. alioI.
Madrid lo de abril de 1920.
Seftor Alto Comisado de Eapafta en Marnecoe.
Setlores Comandante general de Melil1a, Intenden-
te general militar e Interventor civil ,de Guerra
y Marina y del .Protectorado en MarneOM.
: IIIIWWI
~. . ~., . ' ,
fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le ha lervldo d¡,poner que
101 IOldadol comprendidos en la alRulente rellción, que da
prlndplo con el del rr¡lmlento mixto de Artlller'a de Ceuta
And,& Soto LeÓn y termln. con el dt I reelmlento de Infan-
teria Serrallo n6m. 69, Ramón Oarda P&l Z, p~.en a cubrir
lal vacant" de herrador" de terce,a d,.c y forjadores que
exllhn en el Orupo de fuerzal Rrlulara l"dfarn.1 de Ceuta
nl1m. 3, para 101 cuII" han .Ido rlc¡idol por l. Junta t«nlca
del ml.mo, deblenpo cau'ar lita en 1111 nucvOl dCltinol en la
revllta de comisario del mCl actual.
De rul orden lo dlao I v. E. para IU conocimiento rd~
mAs e'mOl. Diol ¡uarde a V. E. mucbOlaflOl. Madrid Ode
abeU de 1920•
" VP"".
Sellor Alto Comisario de Eapafla ea MmutcOl.
I I • '
Sellora Comandante reaeral de Ctutl. Intendtllte leaeral
militar e Interventor avO de Ouena "1 MuiDa J dd Protec·
torado e.a Marruccot.
I'I'l nllmdl a.. NQIUtllES V__ 11M ......
t
Rqimlcnto lIlixto AttlDafa de Ceata ••••••••• SOldado •.•. AlIdr& Soto Le6n ..•..••••.•.••••••• Perjldor.
IdaD•••••••••.•..•.•..•••...••...•..• ~ .•. Ob'o ••••••• Mi¡ucl Peral Rodrf¡uez•••••••.••••••• Henador3.-
Idaa.......................... .................. Otro ••••••• J* Hi¡urras scvma ..•..•••••.•.•••• ldem.
Comaadacia de~ latendenda de Cea.... Otro ••••••• Alrjaadro Tor;OI Oondlcz ...••...•. forjador.
Rcatmicnto lAfaDt Serrallo, 69 .••••••••••• Otro .• .: •••• Ram6a 0ardI ~rez ..................... Herrador 1-
lIaldrid 10 de abril de 1920.
© Mmisterio de Defensa
0.0......1 'tldeabrB... 'aJa
sua.nos, HABE1IlES Y GIlATJF.ICACJONES
Excmo. Sr.: Consecuente al tsc:rito que V. e. diri¡ió a este
Depntamento en 22 del mn anterior, relativo a fijar el baber
41ue ha de perCIbir el kaid de 11 Mil de frontera. de 'aa trap..
de Polilla de: úub, Hamtd Ben Mobamed El Duirar.i, el Rey
(q. O. g.) ha tenic!o a bien disponer que el bid de rtferencia
perciba du-ante el tiempo que desempeñe ute cargo el suddo
ao.ualscñalldo a los IJfici;>les moros de segwuSa claae.
De real orden lo di¡o a V. e. para au cODoamltnto y de-
mú dectol. DiOl ¡uarde a V. e. mucho. aDoL Madrid 10
• abrU de 19ZJ.
VILL4L~
Sdor Alto Comiwio de Espafta en Marruecos.
Sdlorn Comandante Reneral de eruta, Intendente Rentrll
militar e Interventor civil de Ouerra y Marina y dc:l Protec-
torado en Marruecos.
•••
SlCCl6n de taballUla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia que V. e. curs6 a tite Mi-
aisterio, promovida por el brigada. del regimiento de Drago-
nea SJntiago, 9.- de Caballerfa. Jos~ Ortega Oardl, en sú-
plica de que se le conceda el ascenso a luboficial toda Vez
que el empleo qu~ dbfruta fu~ suprimido por la ley de 29
de junio de 1918 (c. L n\'lm. 16Q); teniCftdo en cuenta que
la referida ley dispone le suprlmil la categorla del lolicitante
para cua'ldo los que en la actualidad existen, le bayan 1I0ta-
do por uc:eflsos m(diante vacante en la plantilla de luboficia-
les, el Rey (q O. R·) le ha servido desatimar la petidóa del
latercudo por carecer de derecbo a lo que eollcita.
Oc real orden lo dilo. v. e. para su conodmlcnto ., de-
• efectOL Oiol lurde a V. I!. mucbOl afto.. Madrid 9
4e abril de leno.
Jon V~LLAL8A
Sellor CapltAn Calera( de la cuarta rcci6n.
CONCURSOS
CJrCtll.,. Excmo. Sr.: ,Para proveer, con arre-
a 10 que preceptúa el articulo segundo del real decreto
de 31 d~ enero último (D. O. núm. 25) una vacante de
teniente coronel de Caballerla en la Escuela de Equi-
tación militar, para ejercer el cargo de jefe del detaH
'1 contabilidad de aquel Centro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se celebre el correspondiente
concur!lOo Los tenientes coroneles de dicha arma que
deseen tomar parte en ~I, promover~n sus instancias
en el t~rmino de veinte dús a partir de la fecha de la
publicación de esta real orden, acornpadadas de copias
de las hojas de servicios y de hechos y' demú doc:u-
meaba justificativos de su aptitud, a que se refiere
el apartado 11) del artículo 12 del mencionado real
decreto, las que ser:in remitidas directamente a este
Ministerio por los primeros jefe. de los cuerpos y
dependencias, consignando los que se bailen sirvico-
~ó en Baleares, Canarias y Africa, si ban cumplido el
üempo de obligatoria permanencia en estos tenitorio..
De real orden )o diga a V. E. para su ooaoc:imiento
'1 cfemú efectos. Dios ¡uarde a V. E¡, muelu,. dos.
Madrid lo de abril de 1920.
VIII U S"8e11t.". .
MATRIMONIOS
rac.o. Sr.: Vista la Instancia que V. l!. cun6 a este MI-
1ÚIt~ t911l9Yida P:Or ti IllhoBc:bl de compltDICDto cid re-© misteriO oe e ensa
eimlento de Cazadoru Tdu'n, 17.- de Caballtrf',D. Lo-
renzo de Ammga Botet, en súplica de real Jlc:encfa pira coa-
traer mat.lmor.io; teniendo en cuenta que el intercudo per-
tenece a la primera IitulCión de ICTVÍcio activo y con Inea10
alo que determina el aft. 115 de la ley de reclutamiento, d
Rey (q. D. go) se ha servido descstimir dicha petiá6n por ca-
recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo dilO a V. e. para su conocimiento y dt-
mis efectos. OiOl ¡IlUde a V. E. muchos mOL Madrid C)
de abril de 1920.
JOSE Y:lLLAIA
Señor Capitú ¡enera1 ele la cuarta reeión.
Excmo. Sr.: Conforme. lo IOIlc:itsdo por el "'lento del
rtltimiento de Cazadores Albuera, lb.- de Cabtllerfa,lCollido
a la Iry de 29 de junio de 1918 (Ce L n\'lm. 169), Serafín Ta-
bernero S4nchtz, el Rty (q. D. Ir), de acuerdo con lo ir,for-
mado por ese Cons~lo Supremo en 20 del mes pr6ximo pa-
sado, se ha servido concrderle Iietncia para contraer matri-
monio con D.· Malla del Carmen OlJoqui Vicetlte.
De real orden lo digo a V. E para .u conocimiento J .de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto.. Madrid O
de ablil de 1920.
J~ VrLr..u.BA
.Sdor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra J Mariaa.
Seftor CapIUll cenn de la úptima rqt6n.
--
VOLUNTARIOS
I!xcmo. Sr.: VIlla la Instanda que V. I!. cun6 a lite Mi-
nllterlo, promnvfda por el trompeta del Orupo Eldladrones
de Callarias Joú S.r.hna Exp6~lto, en I"pllca de que le sirva
de abono para t'llll~gulr el compromllO que COIIIO voluntario
le hana I¡mendo. el t1tmpo que permaneci6 anteriormente
en fila. como voluntario, el Rey (q. D. l.) te ha lemdo dct-
Istlmlr la petldón del interesado, debiendo cumpir el com-
promilO de cuatro aflos que como volunta'lo trene coalrafde
'oledn le pueda drfinlr IU .ltu.ci6a ml1ltar. aplldadolde el
art. 2~O de la ley de reclutamiento, como rceultlldu dellOrteo
veriflr.ado en el prraente afio, en el que ba lido al"lado.
De real orden lo dlio a V. E.lara IU conodmiento y de-
mA. efectos. Diol euarde a V. mucbOl aftOl. Madi'id 9
de abril de 1920.
, VdU'.
SeIIor CapfUd geaeraJ de Canarlas.
•••
11d1 •• lDllIIIrIs
MATl!lUAL'D~ INGENIE~OS
Excmo. Sr.: En Yista de habtr quedado desiertal tu dol
subillas celebt'adu en cu plaza para contratar la efecuáóa
de tu obras que comprende el rroytcto de termilllCióa de
abutecimiCllto de -.ua al.cuarte drl Prflldpe Alfoa.a, 1 de
acundo con lo manIfestado por V. E. a este MiDiIterio en e..
mto de 13 de marzo próximo pasado, el Rtf (q. D. l.). de
acuerdo C01I lo diJpuoto ca el CIlIO 2 - del 1ft. 56 de la ley
de Adminiatradóa 1 CoatabiUdad de la Hadcada p4blica, b&
tenido a bien dispouC!' Q1Ie las d·adl. obras ae realicaa por
el sistema de administración dentro de 101 prec;o. Ullibrioe
y condiciones que sirvicroa de tipo para la IUbaIta. AsúIria-
mo, S. M. le ha IerYido aDular do erMito de 32.fa20p~
aprobado por real orden de 18 de acmembn: de lila. 1 ea
su Iu¡Jr ap'obar el presapuato ele e)ecucidll por aeati6a di-
recta corrcspondiCllte al mismo proJrcto, aIJO iriIporte de
29510 peId8I aeri carao a la dotadón de los .SaVldot ele
IlIplero••, dedaraado la obra comprendida ea ti JI1IpO e)
de: la real orden circular de 23 de abril de 1902 (c. L- dale-
ro 92), coa dos meua de durac:i6L
De real OIda lo dilo. v. ~ paa. CGM I J"
.26 11 de abdl de 1_ o. o. IIUI. 81
..efecto&. OfoIaaarde. V. I!. 1J1IIdI0I Idos. Madrid 9
4c abril de 19'JO.
Y.JLLALaA.
Sdlor Capilú ¡eneral de la octava re¡i6n.
Sci10res Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra '1 Marina Ydtl Protectorado en Marruecos.
, .
~ .
Esc:mo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 31 de octubre
(¡\timo, dirigida a este Ministerio por o. Muiano Sichar y
Salas, dirtctor de la Agencia Técnico-Industrial establecida
en esta corte (calle de Usta n(¡m 24), en solicitud de que
sean declaradas de utilidad reglamentaria en todos los servI-
cios del Ejército, las .fuentes Borbotantes- de la Sociedall
Rundh-Espence Mlg. Ca. Milwanhe, Wis., E. U. A., el Rey
(q. o. g ), de acuerdo con lo informado por la comis!ón mix-
ta oombrada al electo, ha tenido a bien disponer que sin con-
siderarse reglamentarias las referidas fuentes, se recomiende
su tmpleo en cuarteles, hospitales, academias, colegios y de-
,más centrol y dependencias del Jamo de Ouerra, en los que
.las comandancias de Ingenieros propongan o consideren con-
41eniente su instalación.
De real orden.'o digo a V. E. para su conocimiento y.de-
·mis efectos. DIOS guarde a V. E. .mucbos dos. Madnd 9
.de abril de 1920.
YlJUIQ
'Señores Capitanes genirales de la se~ndl, tercera, cuarta,
quint., lexta, ~ptima y octava regtones, Baleares y Ca-
.narias.
&cmo. Sr.: Euminado el presupuesto modificado del
proyecto de obru necesarial para instalar el nuevo polfgono
de tiro en esa plaza, cursado por V. E. a este Ministerio c\Jn
actito de 14 de febrero último y formulado por la Coman-
dancia de Ingenierol de BurgGI, en cumplimienlo de la auto-
rización concedida por real orden circular de 12 de aROlto de
1010 (D. O. ndm. 180), el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y dilponer que IU Importe de 20360 pesetal sea
CIriO ala dotaci6n de 101 .Servlciol de Inlenlero.., debien-
do subllitulr tite nuevo presupuelto al que para IguIl fln y
COIllmporte de 14.700 pesetal fu~ aprobado, para 1" ejecución
por ¡esti6n dlrect., por real orden de 2~ de Itptlembre de
1014, toda vez que el aumento de 5.000 paetu sobre el pre-
..puelto primitivo ti exclusivamente debido a la reducción
de iornada y aumento de jornalu.
I)e real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectol. Dial ¡uarde a V. e. muchoe rJloe. Madrid 9
de abril de J920.
Sellc,r Caplt!D ¡tnua! de la sexta re¡i6a.
Sei\or Interventor dvil de Qum. 'J Marina '1 del Protectorado
en Marruecos.
--
exento. Sr.: I!xImiaado el presupuesto dt obras ae revo-
que y blanqueo de facbadas y pintura de puertal y ventanal
en el cuartel del Sur, de Santoña, cunado por V. E. a este Mi-
'lÚterio con escrito de 13 de febrero último, el Rey (que Dios
curde) ba tenido a biea aprobarlo, dispoaieado que IU im-
..porte de 12.'~ pesetas lea careo a la dotaci60 ele los -Servi·
·dOl de llllcnierosa, autorizando la ejecuci6a por aestibn di-
. recta de la obru, como comprendido el servicio en el caso
'pñmero ckIartfculo 50 de la le, de administraci611 J cootabi-
·lidad de la Haáenda pública de 1.0 de julio de 1011 (CL DÚ-
'muo 128).
De rtaI orden 10 cli¡o • V. E. para su coaodmieato '1 de-
.mls efectoL Die» euarde a V. E. muche» aDoe. Madrid 9
• abril de 1m
v.o'.· ..
Sdor Capidll geacrat de l. sexta re¡i6n.
Sdior lutehcator c:iYil ~ Oacm J Mariaa J del Protectora-
dCt «11 MaillClCOL .
Excmo. Sr.: &amin.do el praupue5h de terramiento y
habilitad6n de localel en el frente Oeste del Centro Electro-
t~cnico y de Comunicaciones de tita Cort~, cursado por
V. E. a este Ministerio con escrito de 22 de m~rzo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, dispo-
niendo que las 24.990 pesetas que importa sean cargo a la
dotación de los -Servidos de Ingeniero~- y autorizando la
ejecuci6n de las obras que comprende JtOr guti6n directa,
como comprendidas en el caso primero del artículo 56 de la
vi2ente ley de Administración y Contabilid4d de la HacieJlda
Pública de ).0 de julio de 1911 (C. L. "úm 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efecto,. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de altril de 1920.
vn.ULBA
Señor Capitú leneral de la primera región.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de construc-
ción de una casa-cuartel de Carabineros para el pues-
to de Machicharo (Vizcaya), cursado por V. E. a este
Ministerio con escrito de 19 de enero último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, disponiendo
que las obras que comprende se ejecuten por con-
trata mediante subasta pública local, debiendo ser
cargo a los fondos de que dispone el Ministerio de
Hacienda para estas atenciones las 60.655 pesetas
que importa la ejecución total del servicio, de las
que 58.790 pesetas corresponden al presupuesto de
contrata y las 1.865 pesetas reltantes, al complemen-
tario a que hace referencia la real orden circular de
28 de abril último (C. L. núm. 56).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoSo
Madrid 9 de abril de 1920.
VILLALB.
Seftor Capitio ¡eneral de la lexta re¡i6n.
Sctlor Director general de Carabinerot.
•••
SecclOa •• Jlllldl , lsIalll luUlla
¡STADO CIV.Ill
Excmo. Sr.: Vista la tnstlncia documentada que
v. E. remiti6 a este Ministerio, promovida por el
sargento del 14-° Tercio de la Guardia Civil, D. José
Crist6bal Maté Aguilar, en súplica de rectificación
de fecha de nacimiento j resultando que el interesado
naci6 el dla 3 de octubre de 1870, según se acredita
por la certificaci6n de la partida bauthmal que, debi-
damente legalizada, acampada a su instancia, y como
as[ se hace constar en la copia autorizada de la filia-
ción original de su ingreso en caja; teniendo en
cuenta que el haberle consignado en otros documentos
como fecha de nacimiento la de 9 de marzo del ex-
presado ,afIO dimana de UD error padecido en depen-
dencia de Guerra. DO imputable al recurrente, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y .Marin~ y oon arreglo
a lo preceptuado en la real. orden circular de 25.de
¡septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), ha tenido
a bien acceder a lo solicitado; disponiendo, en su
consecuencia, que en toda la documentaci6n militar
del sarge¡to de referencia se COIlSigne como fecha
de nacimiento la de 3 de octubre de 1870 , por estar
as{ docwnentallDC1lte probado y ser la que de derecho
le CD~. •
.De real orden lo di¡o & V. E. para su ~iento
© o de Defensa
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y demú efedos. DiOl guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 9 de abril de 1920•
VlLLALBA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
SeflDr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y MArina.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E'. remitió
a este Miniiterio, promovida por el guadh civil de
segunda, Iioenciado, Zacar!as Gonzalo Mateo, en sú-
plica de rectificación de fecha de nacimiento; re-
sultando que el interesado nació el dia 2 de julio
de 1874, ICglÍn se acredita por la certificación del
acta de inscripciÓII de nacimiento que, debidamente
legalizada, se acompafta a la solicitud producida;
resultando que como nacido en la expresada fecha
consta en los antecedentes de quintas, as! como que
al alistarse el solicitante en el depósito de banderas
para Ultramar, en Madrid, el dia 13 de abril de 1897.
se formalizó su filiación consignándose (Dmo fecha
de nacimiento del que insta, la de 2 de julio de 1873,
sin duda por error sufrido al redactarse dicho docu-
mento, continuando después esta equivocación en toda
la documentación militar durante el tiempo que ha
servido en el Ej~rcito; teniendo en cuenta que] tra-
tándose más bien de error padecido en depenoencia
de Guerra, no imputable al interesado, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y de con-
formidad con lo preceptuado en la real orden circular'
de 25 de -eptiembre de 1878 (C. i... núm. :z88), ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el recurrente
sin otra trascendencia ni efecto que la subaanaci6~
del error de hecho observado; debiendo, en su con-
secuencia, rectificar&e toda la docwnentación militar
del intcresado~ OOf1sign'ndoae en ella la fecha de
nacimiento de 2 d~ julio de 1874, que de derecho
le pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4, efectos. Dios guarde a V. 1::. muchos a/'aos.
Maddd 9 de abril de 1920.
VlLLALBA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
SeftorPresi<1ente del Consejo SuprelJlD de Guerra
y Marina.
INUTILES
Excmo. Sr.: :En vista del expediente de inutilidad
instrufdo en esa región a instancia del soldado de
Infanter!a, licenciado, BIas Sabugal Corbacho, para
acre.ditar su derecho al retiro por inútil; y estando
debidamente comprobado que la inutilidad que pa-
dece ha sido originada por consecuencia de lesiÓD
sufrida en acto del servicio, d Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
~e Guerra y Marina, se ha servido disponer que el
I'!teresado cause baja en el Ej~rcito, como compren-
dIdo en la clase primer., sección segunda de la
real orden de 18 de septiembre de 1836, debiendo
cesar en el percibo de haberes, si los estuviese dis-
(rutando, en virtud del acuerdo de dicho Alto Cuerpo
d~ t 5 de ~ic!embre último, que DO COlIsta haya te-
lUdo cumphmlento, por fin del mes actual, y ha-
c~rsele por el expresado Consejo Supremo el ~
lalamiento del haber pasivo que le correspollda.
De reat ocdeo lo digo a V. E. para su ooaoclmiento
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos~
Madrid 9 de abril die 1920.
Vn.LALBA
Seftor Capitán general de la pritnera región.
SefloresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
--
ORDEN DE SAN. HERMENEGILDO
Excmo; Sr.: Vista la instancia que el Capitán ge-
neral de la segunda región cursó a ese Alto Cuerpo
en 20 de mayo de 1918, promovida por el comandante
de Artiller!a D. FernandoPérez de Ayala en sú-
plica de que se le conceda la placa de la Órden de
San Hennenegildo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la citada Or-
den, ha tenido a bien conceder al recurrente la re-
ferida condecoración, con antigüedad de 14 de di-
ciembre de 1917, Y disponer que la real orden
de 7 de enero de 1909 (D. O. núm. 6) por la
que se concede la cruz al interesado se 'entienda
modificada en el sentido de que la a~tigüedad que
le corresponde en la misma es la de 14 de diciembre
de 1907.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atIos.
Maddd 9 de abril de 1920.
JOSE VU.LALBA
S,eftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Capitán general de la segunda región.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo oca
lo inform~do por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hennenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante de Infantería n. Rafael Mar-
gadt Brotons la cruz de la referida Orden con la
antigüedad de 23 de noviembre de 1919. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem-is efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoL
Madrid 9 de abril de 1920.
JOSE VILLALBA
Seflor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
$edor Capit'n ~neral de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo ~
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien coa-
ceder al CDlRandante de Infantena D. J~ Perol
Mazariegos la cruz de la referida Qrden, COIl la anti-
güedad de 14 de enero de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJÚs efedos. Dios guarde a V. E. muchos doI.
Madrid 9 de abril de 19%0.
.TOSE v'lLLALBA
Seftor ,presidente del Coasejo SupreIDD de Guerra
y MariDL
'. 1
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
lo informado por la Asamblea de a R.eal y MJlftar
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Orde- de Saa Hel"llleDerildo, ha t'eaido a bien CCIIl-
ceder al capit'n de la Guardia civil D. Ramón P~rez
Tello la ."uz de la referida Qrden, OOD la antigüedad
de 1.0 de enero de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. much~ a6oII.
Madrid , de abril de 1920.
y detril efecto.. Dios guarde • Y. E. machos ....
Madrid 9 de: abril ~ 1920•
Vll.LALU
Se60r Capit'n general de la primera regi6n.
Sef\or Presidente del Coasejo Supremo de Gaea-ta
y Marina.
JOSE VrLLALBA
ltdIor ~iden~ del CMsejo Supremo de Guerra
1 Mari...
Sdtp: Director ¡euera1 de la Guardia Civil.
~ Sr.: El Rey (q. D. g.)f de acuerdo con
~ informado por la Asamblea de a Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al capit4n de la Guardia civil D. Víctor Muftb
Gondlez la cruz de la referida Orden, oon la anti-
rüedad de 11 de enero de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. much~ abo
MadrW , de abril ~ 1920.
• f.:.'
JOÁ V,tLLALBA
Ieidor 'relidente del CPatejo Supremo de Guerra
y Mari...
Idpr Director ¡enerat de la Guardia Civil.
Excma. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de fa Real y Militar
Orden de San Hermene¡i1do, ha tenido a bien coo-
ceder al capitin de Artillerla D. JolI6 Freyre y Con-
,adi la crul de la referida Orden, con la anti¡Uedad
de :u de junio de 1919.
De real orden lo di¡o a V. E. para su COftoclmiento
'1 delds efecto.. Di~ guarde a V. E. JIluch~ dol.
MadrW , de abril d¡e 1920.
.loa VILLALIA
ae.r oPresidenfe del Consejo Suprelllb de Guerra
'1 lIariaa.
I'E,rfSIONES DE CRUCE!
~~ Sr.: Vista la documentada instancia pr~
movida ea 29 de diciembre íiltimo por D.- Josefa
Ramos Pelluela, residente en Alcúar de San Juan
(Ciudad Real), viuda del artillero sepndo D. EUas
Morollóa Monedero,en súplica de que le sea trans-
mitida la pensiÓII anexa a la crus de San Fernando
de que ee hallaba en posesioo la difunto eapOlSlO ~
teniendo ea cuetlta que la expresada coDdecoraci6~
que se le otorg6 al causante era de la da9C priiDeTa
que 1M) lega tal beneficio a las familias de los caba~
UerQs fallecidos, segíin lo dispuesto en el artfado tI
de la ley de 18 de mayo de 1862, el Rey (que Dios
parde>. de acuerdo con lo informado por el CoD-
sejo Sapremo de Guerra y Marina, se ha servido
detoeltimar la petici6n de la interesada, por carecer
tle derecho a lo que pretende. .
.. ...a __ 10 diro &. V. E. para la c:mociWdento
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SlCtIOI de IIstraCd6D. reclataml.lta
, mentOS dllanos
ANTIOÜEDAD
Exc~', Sr.: Vista la instancia promoTida por el
a1f~rez (E. R.) de la Guardia civil D. Veaancb Ola-
sagarre Gofti, en súplica de que .e le conceda
mejora de antigüedad y se le coloque en el escalafÓII
delante de los de su mismo empleo D. Bema!drt
Ochoa Biurríin, D. Maximiliano I~s Chicote. D. Pl'-
cido Martlnez Franco, D. Casimiro Petia Pr~to y
D. Francisco Carretero Caballero, fundarKW su peti-
ción en que era mis antiglW, como sargento del Arma
de Cabalkrla, que 109 mencionados, que perteneefaa
a la misma; y teniendo en cuenta que el recurrente
fui desaprobado en los ~dmenes celebrados en esa
Dirección general en los dias 8 al 16 de enero del
afta último, por no hallarse al corriente de las asig-
naturas exigidas en el examen para su ascenso, sientiQ
aprobados los a1f~reces contra lo. que ahora reclama,
los cuales, delde que esto tuvo lugar, adquiriero.
derechos sobre .1 interesado, el Rey fq. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por V. E., se ha ser-
vido desettimar dicha petición, por carecer de derecM
el recurrente a lo que IOlicit..
De real orden lo digo a V. E. para IU COftOCimien"
y demil efecto•. · Dial guarde a V. E. auchos abo
Madrid 9 de abril de 1920.
VILLAL.,
5e6Qr Director ¡enerat de la G_udia Civil.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En villa de la comunicad6n dirigida
por V. E. a e~ Ministerio, dando cuenta del acuerde
tomado por ese Consejo acerca de la Instancia pro-
movida por D.. Salvadora L1adó y Lladó, viuda del
auxiliar de primera del. Cuerpo de IRtendencia <fOIl
Agapito Marquina Rubio, en súplica de Ingreso ea
los Colegios de Guadalajara de IU. hijos hu~rf.noe
D.- Africa y D. Sixto Marquina Llad6, el Rey' (qut
Dios guarde) ha tenido a bien conceder a los refe-
ridos hu~rfanos derecho a ingr.e;ar en los citadoa
Colegios, pudiendo ser llamados cuando les corres-
ponda.
De real orden lo digo a V. E. para s. eoaocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E.•lICboe a6l&
Madrid 9 de abril de 1920.
Jon Vu.ULJlA
SetlorPresidente del Consejo de Adminiltnd_ de
la Caja de lfu~rfaDOl de la Guen&.
Setior Oomaodute ¡aJeral de Ccuta.
-
D. O..... SI 11 de abril de 1_
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'tomado poi' ele Consejo acerca de la inltancia pro-
movida por D.- Domin¡a Rodrfgues Pollú, viuda
del escribieate de primera clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficillal Militares D. Andr6s Moreno Fuentes, en
IÚplica de ingreso ea l~ Colegios de Guadalaj~ra
de sus hijos hu6rfanos D. Modesto Y D.- Ma':g'ama
Moreno Rodrfguez, el }te] .(q. D. g.) ha tenido
.. bien aoooeder a los referIdos h~rfanos derecho
.. ingresar en los citados Colegios, pudiendo !ler Ila-
m:ados cuudo les corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos a6oa.
Madrid , de abril de 19'20 •
Joo YtLULaA
i\e60t .P~iden~ del ConsejO de AdminiitrloC~ de
la Caja de Huúfaooe de la Guerra.
--
COLEGIOS PREPARATORIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tuboficial de Ingenieros, del regimiento de Ponto-
neros, D. Angel Trivifto Caballero, en súplica de
que se le conceda la separaci6a del Colegio prepa-
ratorio militar de Burgos, donde se halla oomo alumDC\
el Rey (q. D. g.) ha tenido. bien ace:eder a lo soli-
citado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su ooaoc:imient'o
y demú efectos. D~ ¡uarde a V. E. 'muchos do&.
Madrid , de abril de 19'20.
VD"'"
~ c:..plUa ~eaeral de La sexta rqi6n.
.eftores caflUn ¡eneral de la quinta l'e¡l6zt y Dl-
r~r de Colegio preparatorio militar de Burgos.
Excmo. Sr.: vista la in.tancia promovida por ~I
.rgento del regimiento de Infantería Sicilla nt1me-
1'0 7, D. A.tonio Verdú Albert. alumno del Colegio
preparatorio militar de Burgos, en Il1pJica de que
le le caaceda la teparaci60 del citado Centro de
en.eftaJln, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a ID solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem'. efectos. Dios guarde • V. E. muchoa aaoa.
Madrid , de abril de 1920.
,VJLL4LM
ae&>r c.,tta. ¡,eneral de la lexta regi6a.
~eAor Dire-tor del CoIe.¡io preparatorio miUw tfe
~urp.
-
DESTINOS
EXODe'. Sr.: En Yista del concurso C'elebrú para
proveer -.a ncante de capitin profesor en los Co-
legios de Guardias J 6venes de la Guardia civil (Sec-
~i6n Duque de Ahumada), anunciado por real orden
drcular de 5 de febrero ditimo (D. O. nl1m. 30),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar par.
ocuparla al de dicho empleo D. Carlos Lapresta Il~
drfguez, que tiene 111 destÍDO ea la Comaadanci. de
Avila.
De real .....dic4 • Y. E. para • .-oc:i.-imio
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'1 deIDÚ efectlOs. Dio. guarde .. V. E. mucl\oe .....
Madrid 9 de abril de 19'20.
- VILL4LU
5e6Clr Director general de la Guardia Civil.
SeAores Capitanes ~erales de la primera "1 I6pt"
regiones y Presidente ~el Consejo de Admin..
tración de los Colegi08 de Guardial lóveau da
la Guardia Civil.
-
Excmo. Sr.: producida una vacante de teetien1ll
ayudante de profesor en la plantilla de la Academia
de Artillerfa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a biell
designar para ocuparla al de dicho empl~o D. Fer-
nando C6rdoba Samaniego, que le halla disponibl.
en la ~ptima regiÓII y prestando sus lervicioe e-
comisión en dicho Centro de easeftanza.
De real orden lo (ligo a V. E. para su cooociarieD1lo
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ....
Madrid 9 de abril de 1920.
VILLALU
SeAor Capitin ~eral de la ~ptima regiólL
5,eftores Intervetltor civil de Guerra y Marina 1 del
Protectorado en MarrueClO:S '1 Director de l. Aa-
demia de Artilleria.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) le ha ferY"
disponer que el teniente de la Guardia Civil, de ..
Comandancia de Badajoc, ·D. An~l RandrCI Trujill-.
nombrado para ocupar vacante de a1f~rez en la Guar-
di" Colonial de la Guinea Espat\ola, pase a la situ-
ción que determina la real orden de 19 de aroete
de 1907 (C. L. nl1m. 1J2) ; debiendo embarcar para
su destino en el vapor correo que zarpari de Cidi_
en el mes actual y cau.ar ,baja ¡ea la Comandancia
a q.1.t pertenece por fin del mel en que verifi~'
el embarque.
De real orden lo (¡lio • V. E. para IU coaocimfea-.
y dem'. efectol. Di~ iuarde • V. E. muchoe .....
Madrid 9 de abril de 1920.
VILLALB4
~ftOr Director genera! de la Guardia Civil.
Setlorel Capitin general de la prim~ra región y ..
Canarias e Interventor civil de Guerra 1 Marba
y del Protectorado en Marrueaos,
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Rl'Yi&
disponer que el sargento de la Guardia Civil, de la
secci6n montada de ia Comandancia de Barcelona,
Gabina Asenjo Hernil1dez, nombrado para ocupar .~
cante en la Guardia Colonial de la Guinea EspaAoJa,
pase a la situación que determina l. real orden de
19 de agosto de 1907 (C. L. nám. 132); debiendGl
embarcar para su destino en el vapor correo qae
zarpar' de Barcelona en el mes actual y causar b.ja
en la Comandancia a que pertenece por fin del ...
en que verifique el embarque.
De real orden lo digo a V. E. para su 00JI0CiJDie.
y demú efectDs. Dios ¡dude. V. E. muchos ....
Madrid 9 de abril de 1920.
VlU.ALM
Sc&r Director ~l de l. Guardia CI..1.
Se60res Capitin ¡eaeral de la cuarta reriÓII , .-
Canariu e IDterfeator civil de Guerra 31 ....
1 dd hPae.torq _ Mu~ I
11 ele abril d& lCJ2D130
Excmo. Sr.: El Rey (q. D'. g.) se' ha servim
disponer que el cabo de la Guardia Civil, de la
Comandancia de santander, Maximino BenjamÚl P'ez,
nombrado para ocupar vacante en la Guardia Colo-
nial de la Guinea Espaftola, pase a la situación que
detennina la real orden de 19 de agosto de 1907
(c. L. nWn. 132) ; debiendo embarcar para su destino
en el vapor correo que zarpará de Cádiz en el mes
actual y causar baja en la Comandancia a que per-
tenece por fin del mes en que verifique el embarque.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
MMirid 9 de abril de 1920.
VILLALBA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Se'ñores Capitán general de Canarias e Interventor
civil de Guerra y Marina y de! Protectorado en
Marruecos.
DONATIVOS
EX<2no. Sr.: :En vista del oCrecimiento hecbo a
Me Ministerio. por el General de brigada de la
primera reserva, D. Francisco de ,Francisco 'Díaz, de
~so ejemplares de obras editadas o escritas por el
mismo, con destino al CoI~gio de Huérfanos de la
Guerra, el Rey (q. Do g.) ha tenidO! a bien disponer
le ace,¡>te el <L>nativo, dándose las gracias al expre-
sado General por su genero&o desprendimiento en fa-
vor del mencionado Centro. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡uarde a V. Eo muchos allos.
Madrid 9 de abril de 1920.
V.lLLALaA
SeAor Capian g'eneral de la primera región.
Sefl,or Presidente del Consejo de Administración de
l. Caja de H~rfan.os de la Guerra.
INVADIDOS
&cmo. Sr.: Visto el txpedfrnte abreviado Instrufdo en l.
Comandanda ¡eneral de Melilla, • lnstanda del abo del regi-
miento de Infanterfa Melilla n6mero 59, Romin Cort&
Buenestado, y halltndose comprobado que, a consecuenda
de la herida de arma de fueRO del eneml20 que recibió el 16
de julio del al\o prÓximo pasado, prestando servicio de con-
yoy, hubo necesidad de amputarle la pierna derecha, el Rey
(q. D. go) ha tenido a bien concederle el in¡reso en ese cuer-
po, co~ arre¡lo 1I articulo 8 o del reglamento aprobado por
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L n6mo 22).
De rel! orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mú dedos. Dioe pude a V. E. maebOl aBO&. Madrid 10
de abril de J92O.
VILLAUA
Stilor COlIIIDdaDte 2eDeral del Caerpo"-y Cuartel de IIl\'ÜÍ-
dOL
Seilons Comandante general de Melilla e Inten-entor civil de
Quena y MuiDa Ydel Protectorado en ManuCCOL .
-
PREMIOS DE REENGANCHE
Emn.. Sr.: Vista Ja instancia promoYida pOr' el
-tento de la Guardia Civil Vicente Ba60s Jimeno,
....plica de que le le declare de abono para efcc-
.. de r«apJlCbe, el tiempo que sirvi6 en fil.. aD-
tea • _ lic:eu:iamieato abeoluto, que le f~ ea 3
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de julio de 1899, por haber lIOlicitado ingYeso en el
Cuerpo a que pertenece en 19 de julio del ex-
presado afio, o sea antes de los seis meses siguien-
tes a su licenciamiento; y teniendo en cuenta que
habiendo pasado el interesado a la situación de li-
cenciado absoluto el 3 de julio de 1899, solicitó el
reingreso en la Guardia Civil el 19 del mismo mes
y afio, transcurriendo por tanto sólo dieciséis días des-
de su licenciamiento, no obstante lo cual no pudo
obtener aquél hasta 1.11 de julio de· 190. a causa
de la tramitaci6n del oportuno expediente y de .te-
ner que esperar tumo; y oonsiderarido, asimislJ1P, que
si bien no obtuvo el ingreso en el repetido cuerpo
dentro del plazo de seis meses, a partir de su li-
cenciamiento absoluto, fué debido a causas ajenas
a la voluntad del recurrente, el Rey (qo D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Secci6n de Inter-
vención de este Ministerio y en atención a lo re-
suelto por real orden de S de mano de 1918
(D. 00 núm. 53), ~ ha servido acceder a la indica-
da petición. .
De real orden lo tligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos a!lo&.
Madrid 9 de abril de 1920.
VILLALBA
Seño1' Diredor general de la Guardia Civil.
Sefior InterventOl' civil de Guerra y Marina y del
Protect«ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promevida por el
sargento de la Guardia Civil Juan Teruel Sánchez.
en súplica de que se le computen para abono de pre-
mios de reenganche los cuatro atlos que sirvi6 en
la isla de Cuba y se le retrotraigan los benefici~
del tercer periodo que disfruta al 1.. de julio de
J91 5 Y 1M de la continuación al 1.11 de diciembre
de 1916, en que cumpli6 loa veinticinco afios de
servicio en filas día por d'ia, por creerse en el mismo
caso que el resuelto a favor del de igual dase, Juan
Ififguez González, por real orden de S de marzo de
1918 (D. O. núm. 53); teniendo en cuenta que la
instancia promovida por el interesado en 20 de abril
de 18<)4 aolicitando el ingreso en l. Guardia Civil,
f~ desestimada en 3J de mayo de Igual afio por fal-
ta de estatura y que hasta el 29 de diciembre siJr1ien-
te no formuló otra, que fué admitida a tramItación
y motivó su ingreso en dicho cuerpo en 28 de sep-
tiembre de 1895, transcurriendo seis meses y vein-
tinueve días desde que fué desestimada la prime-
ra instancia que formul6 hasta el día que hizo la ~
gunda; y teniendo tambi~n en cuenta que no se ha-
lla demostrado que fuera por causas ajenas a la VD-
luntad del recurrente lo que le impidiera repro-
ducir su instancia inJJrediatamente de ser desesti-
mada, el Rey (qo D. g.), de acuerdo con lo infor-
~do por la Secci6n de Intervención de este Mi-
nisterio, se ha servioo desestimar la expresada pe-
tición, coa arreglo a lo dispuesto en la real ordea
de 6 de noviembre de 1894 (C. L. núm. 302) y
ser caso distinto al de la real Ol'deu de S de mano
de 1918 (D. O. núm. 53), ea que el interesado fua-
<lamenta su instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su ooaocimienfo
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJq.
Madrid 9 de abril de 1920.
VILULBA
Sef\or Director ¡eneral de la Guardia civil.
Sdor Interventor civil de Guerra y Marina 1 1M
lP,.tectJOndo en 'Marraee:.L
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RECLUrAMIENTO y REEMPLAZO DEL
ElERCITO
~. Sr.: VistO el e~iente que V. E'. eur-
s6 a este Ministerio en 23 del mes pr6ximo pa-
sado. instru1do con motivo de haber alegado, como
8Obre\'elida después del ingreso en caja, el lolda-
.&Idomero Olmo Guijarro la excepción del servicio
4lUe te6ala el caso 2.0 del articulo 89 de la ley de re-
olutániento i y aparecíenw conrprobados todos los
requisitos qúe se exigen para poder disfrutar de
4icbo beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformidad
QlIl Lo acordado por la ComisiÓll mixta de recluta-
mieutD de la pro-riacia de Cuenca, se ha servido
tleclarar exceptuado del tenicio en filas al interesado.
C"4DO comprendido ea el cuo y articulo citados y
C!I1 el 93 de la referida ley.
De real orden 10 <ftg~ a V. E. para su conocimiento
, deDl's efectos. Dios guard.e a V. E. muchos dos.
Madrid 9 de abril de 1920.
V,ILLALIIA
!dor eapltiA reneral d~ la quiata regi60.
I ' I I
EXUDO. Sr.: ViIiD el expediente que V .. E. eur-
86 a este Ministerio en 22 del mes pr6ximP pa-
lado, instruido coa IDOtivO de haber alegado, como
80brevenida despu& del ingretO en caja, el solda-
do Pedro Ovíedo Ralz la exoepciÓD del servicio que
seftala el calO 1.- del articulo 89 de la ley de re-
c1utamiento; y aparecieodo c::omprob8dos todos la.
requilitol que R exi¡ren par. poder dilfrutar de
dicho beneficio, el Rey (q. D. r~), de conformidad
con Lo acordado por la Comisi6n mixta de reclata-
miento de la provincia de Burgoe, .e ha servido
declarar exceptuado del servicio en mas al interesado.
camo comprendido en el calO y artieulo citados y
en el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
., dern'1 efecto.. Dios guarde a v. e. muchoe aftoso
Madrid 9 de abril de 1920.
VJLL.U._A
SdorCAaaad.te reneral de :ceuta.
© Ministerio de Defensa
SUPERNUMERARIOS
Exauo. Sr.: Conforme a lo IlOlicitado pOI' el C8-
piUn de 1& Guardia Civil, coa destino ~a la Plana
Mayor del 10.0 Tercio, D. J,* Casal Oftat¡e, Id
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase
a supernumerario sin sueldo en las condiciones que
determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), debiendo quedar adscripto el d-
tado oficial a la segunda región.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y fines correspond~ntes. Dios ¡uarde a V" E. lD1f-
chos dos. Madrid 9 de ,abril de 1920.
: t
'1 I
SellOr Direc10r ~al de la G1I8rdiaCiYil.
Seftot'eSCapitanes ¡enerales de la segunda y ocla.-
Ya regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado ea Marruecos.
•••
IDteldeadl ,Iaeral mmtar
INDI!MNIZACIONES
bmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ba semdo aprobar la
coml.iona de que V. f!. dI6 CUfnta a ate Mlnilterio en 21
de ncmembre 61timo, desempetladu en ti mtl de octubre
anterior por el personal cemprendido ca la reladón gue a
continuaci6n se Insertl, que comienza con D. Alfredo Cutro
DAvita y concluye con D. Manuel Mullo!: Ndftez, dcclar'ndo-
Iaa indemnlubla con 101 bendlcios que scflalan 101 artlculoa
del realamento que en la milma se expraan, modificado por
el apartado 4) de la bate l1.a de la ley de 2V de Junio ele
1918 (e. L n(am. 169).
De real ordeJllo dJ¡O a V.I!. para 111 coaoclmfento J ..
mú dtdOl. 0101 ¡uarde. V. f. macbollftOl. Madricl JS
de marzo de 1920.
Y"ULM
SeIlor CaplUn ¡eaml de Baleara.
SCftor IntcrYentor dYD de o.ern , MIrIIII, del Protedara4o
ca Mamaecoe.
-MadridIS ele ....... de .,,..
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Preatar servido cuarto re-
cimiento ArWlerfa pe
••da •.•••••••••••••.
Re.istaeoDlisarlo(octubre)
Idem ••••..••••••••••• •·
Ide••••••••••••••••••••
Idem ••.•••.•• · ••• •••••
Reconocer a ua capellAD
........ z..-.
IaIDllJlMa
••• '1'.
...
Kab4a. •• Merc:adaI ••••••••••••••••
P....... IDea ••••••••••••••••••••
deIII. •••• lbiJa........... .... ..
cIem. •••• Idem........ • .••...•...
cica •••• M.alcor •••••••••••••• ,.
l~ •••• 1C.6rdoba ••• • .••.•••••••
"RIl«/h fU • dtft
) i
'4 I~:'" ./Ideal .•••••• , •• , •••••••. '/Icoaducir caudalel." ••••
.4 Id,.••••• Ma••cer •..••••• •••••• •. Idem •••••••• '" •••••.••••
10J 1I ••• Trubia •••••••••••.•••••• (fAbrica de Trubia, .lfrea.
te de 101 hornol dt'
5.-
5,-
s.-
S·-
10YI I
~
'SI?!.Ii
t-- A
-'I!.,. :1
II.¡II.......·
• 0....
..., or •••••••••.•••••.
• MaDael Hombrfa UI1pea •• 'l,oYIJ\lIdem ¡Ideal , , .. ".,. '1IIdelD, ••••.•••••••••••..
» lIaDuclllulol Nüa •••••• 10 J 11 adea:a .•.. Idem •••••••••••••••••••• Ideas •••••••••••••• ••••·
• Aatoalo 'GiU Cunach ••••• '
II DlÍlmo ••••••••.••••••••••
D. Joaq1d.a PlaaeU alen ••••••
CIIMI·.....
Idea , , ITeDte. m&t,
ldeIIa •••••••••••••••• Otro •.••••.
JaterTeud6D IDUltar •• C.-perra l.- • Pedro de Brlcio ChalDorro •
Idea•••••••.•• ,., •.,. Q&da1I.-,.. • P'raacisce Mo~o Mira ••••
Idea . , , , •••.• ".•• "•• Otro •• ,... • Lnrealo Sea r Sald•••.
Idem •• • •• •• • •• • • •• •• • lt1 millllo .
luidld mU. Mallorca. Cap. JD6d..,. D. Jo~ Momca DIal •••••••••
Icl_ •••• , .• , , .•.•• , ,1A1f~ , •• ,.1 • JUD AraDda 1IariKal •• , ...1.OYII
-ea. IDI.· laca, 6. •••• AIf~I'eI •• , ••
tesem ••• ~ •••••••••••• Teniente •••
Idea. • • . • • • • • • • • . • •• SuboJlcial ••.
ZoD. reclutalDieuto J
reeenoa de IDca. • • •. Tealate •.••Idem................ •
eo..' ArL' MallorCá•• Capltú, •• ,.
.. U. elel EJ'rat•••• : 'ICo"'dute'lo. AUreclo Cuero Dhila ••••• lO J 11 ¡"aria. pute. ele Ialala Recoaoc1D1ieatol reei°lla•
. 1 ••••
Kea , •••••• , •••••••• Capitú..... • Julita Oarda Guda ele laTorre. ••••••• . ••• . ••••• •• ., 1I Idem ••. . . . • •••••••• . . . . . . . . . ••• .• Idem....... ••.••.••..•
t Alloalo Fel!. Siatea ....... la J'I PallDa ••IArellella••••••••••••••••• Coaduclr baililtu •••.••.
• J* Barreiro RocIrfpea. . • . ... deal •••• laca .• , ••••••••••••••• ,. Coaducir eaudalea••••••.
t Aatoalo SallDeI'ÓD MutlDea. 10 J'I laca ••••• Palma •••••••• , •• , •. ,.... Totallsar coa latendeacla.
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Cubrecamas pira ollcial •••.•••
Mantas de lana para id••••••.•
SibanJII para id ..
Blusas de operadones•••••••••
Seryj;Jeta. ¡randes•••••••••••
Toallas para oficial •••••.••.••
fltDda. de abtzal pan id •..••
Cubreamu para tropa.•••••••
Idem blancc•••.••••••••.••••
Puodl. de cabnal para tropa ••
Siban•••••••.•••••••••••••
Telas de colchón ••••••••••...
Camisa. de al¡od6a •.•••..•••
Idem de franela ••••••••..•.••
Calzoncillos de 1.- tal1a •••••.•
Il1rm de 2.- id .
Ch.quetas de paño ••••••••••.
Pantalones de id ••••••••••••••
Sacos par. ropas de entrados •.
Servi11eta. ••..••••.••••.••••
Zap.ti Jas (parel) ..•••.•••..••
Lana (kilOiramos) •••.••••••••
Cabelalca .•••.••••.•••••••••
Mantdea •••••••••••••••• l •••
Vasol••••••••••••.••••••••••
Copa. para '&\1& •.•••••••••••
Orinales para ofidal •.••••••••
AatOl••••••••••••••••. _. _.••
Idcm ••••••••••••••.••..••••
Idem •••••••••..•..••••••••
Tazones para oficial ••••••••••
~boDeru de loza ..uros de ltD Utro ••••••••••••alanaaRa ••..•.••.•••.•••..
Tazas para ofldal •••••.•••••.
Jlrros de I.v.bo•••••.••••••..
Cacerola••••••.•••••••.••••.
Botdlas de un litro .
Idrm de medio Id. • ••••••••••
Idem de cuarto Id. • ••••••••••
I Jem de octavo id ••••.•••••••
Orinales de vlddo ••••••••••••
VllOI ••••••••••••••••••••••
BaclnUIa. de cama' .••••••••.••
8arreilOl de barro •••••••••••.
CAntaro. de Id •••••.••.••••••
Cazuela de Id. ••••••••••••••
Escupldrru de cama••.•••••.•
Jarrol de un litro ••••• • • .• •••
ldrm de medio id ..
Lebrillos de buro •••••.••••••Orlnalel..................... ~
Pistero. • •• • • • • • • •• • • • •• • •• •• 240
Platos.. .••••••••••.•••••••• 245
PuchuOl de barro. • • • • • • • • •• • 250
Servidos de loza .•••••••••••• •
Tazona.•••••.•• _..... •••• 286
Cuchi\!os de coci~ eslrechos •• 129
Mesas con pie de hierro J table-
ro de mArmol. .. .. • .. • .. • .. 2D9
Marmita. • • • • • • • • • • •• • • • • •• • . 195
P~rola • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • 22.3
Piel de bl'llero. • • • • • • • • • • • • • • ~
Cubos ele lavabo ••••••• ;..... 12l
1.rrol de UD litro............. 178
l.tem de medIo id. • 178
LebrillOl ele hierro. • • • • • • • • • • • •
Cucb Irll ••••••••••• _ • • • • • • 124
Tenedores. • • . • • • • • •• • • • • • •• • 291
MoDdadam de patatas. • • . • . •• •
LiDoleum (metros). • • • • • • . • . . • •
Plumeros ~ ••••••••••••••••• 246
Mesas de despacho ••••••••••• •
SiDa de idrm. • •• • • . . • • • • • •• • •
Sillrnr. de id. •
Mesa- de raberera • •• . • •• •• •• • 2Dl
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•15
43
•
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•
300
306
•
13
8
42
~2
136
H2
162
201
205
197
231
263
268
172
278
304
~
122
179
~6
1l1S
I'Ipra Nuno
D. O~ ......1
Va.LU.M
Sdor ~iUn ¡eneral de 1. primera regi6n..
Idoret Capit4n general de l. seguada región, Inter-
nntDr ci.n de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos y Director del Parque AdmÍJIistrat¡.o
del -.aterial de hospitales.
Madrill 9 de abril de 1920.-Vülalba.
AlfombrilJu de pie de cama .••••.•..••••••
Ap.radores cbinerOl • • •• • . . • • • . • •. • .••.•.
Alzapat\OI ••••• _•• _•••••.••••••• _••.•• _•
Bastaatl portien •••••.•.•...•••••••.•..••
Butaca. de autapercha •••..••••••••••••••.
Di.lna ••.••••• _••••......••.•• _..••.••
I!.ntrcd6l •••••..•••••••••••••..•.•,_ .••••
O.leña para'cortinas • •• • ••••••••••••••.•
Mesas de cabecera •• • • • • . . • • .• o ••••••••••
Mesas de etcritorio •••••••••••••••••••••.•
Mesal de comedor. . • • • . • • • • •• . • .• • .....•
Pa-cb••••• _41 ••••••••••••••••••••••••••••
Ser.l1Ictrros '•....•
Sillas de autapucha .
Sll1oftt. de Id .••••••.•••••••.•.•••••• ' •••
Sof•••••• _.•••.•••••••••.••••••••••• _•••
TOI1lao••••••••.••••..•••••••.•••••••.••
Copa. de brisera .••..••.•...••....•.•••.
Cubo. de lavabo •••••.•..•••..•••••.•••••
Jerro. para id • • . .• •• ••..••.•••..• • •.•
Cafeter••••••.•••.••••..•••....•••.•••.•
Vinalfrera•••••...••...•.•.••.•••••.•.•.•.
Atfombra ••••••••••••••.••.•••••••••••
Apuato para luz el~c:trica .
Biombot •••••.••••••••••.••••••••••••••
Cortina. de terdopelo .•••..••.•••••.•••.••
Cuadro••161eo •.•••..••..•••.•••••••••••
Piltro. p.ra aiua .••....•.•••••.••••.••...
Portier. de terdopelo • . . . •• . •• • •• •• • •• • •
Timbrn elktricos ••••••.•••...•.•••.•••••
Tnnlp.IJeoto••••••.••••••••••••• _.••••••
I :
TltAffSPORTES
Exaw.. ~. :EI Rey (q. D.g.) ha te1ido • btea
disponer te efectúe la reme.. del material 9~e se
expresa a continuación, de~ el ,Parque ~dmtnl~~ra­
tivo del material de hospitales al hospital mllatar
de Granada; siendo cargo los gastDs de transporte
a lo. cr'<titos del .ervicio de .Transportes militares •.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J deJÚa efectos.. Dios guarde a V. E. muchoa a60a.
Madrid , de ~l de 193 0.
Excmo. !r.: El Rey (q•. D. r.) ha tenido _ bien
disponer se efectúe la remesa del material que a
4IOntinuaci6n se detalla, desde el ·Parque Admini~
trativo del material de hospitales a los bospitales
militares que también se expreuD; lÍeado cargo 101
pstos del transporte a los cr6djto. del .ervicio de
cTransportes militare...
De~ orden lo digo a V. E. para ~ coaoc:imieartO
1 del?''' efectDs.. Dios guarde • V. E. muchos do&.
Madrid, de abral de 1920.
Vru..u.U
8e6or C.piUa ~eral de Ja primera regf6a.
SeAorel .Iateneator ci.n de Guerra J Manaa J del
,protectorado ea Marrueco• ., Director del Parqu
Adlliainnti.. del ..-dal de boIpltale..
© n e O de De en
134 II ck abril ck 1m D. O. a6aL 81
1 '. I í
Camilu 'de l1¡odóa•••••••••••••••••• : • • J 45
Servilletas. •• • . • . • • . • . • • . •. . . • . • • • . . . •• • • 7d
Toallas. .••.•.• . • . • • . . . . • . . . . • . • • • . . . . • 10
Calzo.ociII()S. • • • ••• •.••• •••••••••••••• • 50
Mutas ele, Jana •••••••••••••••••••.•••.• 46 »
Camas • Mcrcadll» .••••••••• • • • • .. • • • • • 20 lO
Escupidera de hierro (Pi¡. 142) •••••••••• 35 lO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha ~ido a bien
dispo~er le efectúe la remesa del material q~ a oc:n-
tinuaclÓD se detalla, desde el ,Parque Administrativo
4el ma~rial de hospitales al hospital militar de Bil-
bao; siendo cargo los gastos de transporte a los cr~­
dilos del servicio de «Transportes militares •.
De real orden 10 {Jigo a V. E. para su oonocimíento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 9 de abril d¡e 1920•
.v,ll.LALBA
Se1lOr Capitm general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del .Protectora-
do en Marruecos y Director del ,Parque admiDis-
trativo del material de hospitales.
Mattrlal qu se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f') ha tenido a bien
disponer se efect6e la remesa de material que a CI:lI1-
tinuación .e detalla, desde el Parque Administrativo
del material de hospitales a lo. hoIpitalet militare.
que tambi6n le indican; .iendo cargo 101 galtol de
transporte a loa cr6ditol del servicio de cTra~­
portes militmu.
De real orden lo kli~ a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dioa guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 9 de abril de 1920.
VILLALBA
Se60r CapiUn guer&1 de la primera regi6n.
Setiores CapiÚO general de Baleares, Interventx>r CÍ'ril
de Guerra y Marina y del J'roteetorado en Ma-
rruecos y Director del J'arque Admioistrati.,o del
material de bospitales.
Relaci6n ftU U dllJ
SüsIaIIIlII
DESTINOS
CimIltll'. De orden del Excmo. Seftor MInistro de la Q'
na J para ciar cumplimiento a lo que dispone el articulo pri-
mero del real deado de 31 de mero 6.ltimo (O. O. D6rn. 25).
te publica la adjunta rdadóa de peticioaes de destino for·
m1l1ldts m 101 dtu qut se bldican, con ti D1\mero que les co-
rrespoDde ea 101 que cada uo solicita, seaÚll el olelen al
qDe lo bao sido.
Dios ¡ulrde IV••• Mue. aloa. Madrid 10 de abrl
de 1920.
DISPOSICIONES
*' la SulJsecrdñ y S«clo.nel de wteMInIIterIo
1 d8.. DependencJ. centralel.
m•••••1IIIrio,
Manuel MentlTO.
'CO,MISIONES
I :
IICCIII ,Ilnedla •• ClI. CIHIIu , .•_ ....
Excmo. Sr.: Con el fiD de nutrir de caballos la
,Policla indígena de Ceuta y Tetuán, en donde el ex-
cesivo número de bajas dificulta su actuación, y no
pudiendo abastecerse de ellos en los. citados terri-
torios por la escasez de dichos sémovientes, y si en
la zona de Metilla,en su vecindad~ la frances~ en
donde existe ganado en buenas condICIOnes para dIcho
fin, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
una Comisión compuesta por el teniente coronel don
Juan Lasquetty ,Perozo1 con destino en el gabinete
militar de V. E.; capitán D. PedrQ Sánchez Plaza,
de la Mehalla Xerifiana ; teniente D. Angel Sotx> No-
riega, de las fuerzas de Polida indígena de Ceuta,
tDdos del Arma de Caballería, y veterinario prime-
ro D. Francisco Javier Martúlez García, del Grupo
de Fuerzas regulares indlgetlas de Tetuán núm. 1, con
el personal rorrespondiente de Intendencia e Inter-
vención nombrado por el Comandante general de Me-
liIla, proceda a la compra en Africa de 29 caballos
de oficial y 22lde tropa, con destino a Las fuerzas de
,Policía indígena, disponiendo para ello de la can-
tidad. de loL~o4 pesetas a que alcanzan los fondns
de remonta de la Policía de Ceuta. Es asimismo la
voluntad de S. M. que dicho ganado sea de edad' 110
inferior a seis aflos, debiendo ajustarse la citada com-
pra a Jos precios que marca la real or~en de 204 .de
febrero último, en su artkulo 8.0 ; pudiendo tambl~n
la Comisión nombrada comprar caballos para la Me-
halla Xerifiana si bien con cargo a los fondos del
presupuesto de't Majzen, y que los jefes y oficial~
nombrados disfruten de las indemnbaciones regla-
mentarias y el transporte del ¡anado sea por cuenta
del Estado.
De real orden lo digo a V. E. par. (os efectDI
consi¡uientel. Dios guarde a V. ~ mucho. afio•.
Madrid 9 de abril ~ 1920.
VILLALBA
Se6ar Alto Comillark> de &patia en Marraeoos.
Seflores Inren~nte general militar e Inten'entbr civil
d'e Guerra y Marina y del .Protectorado en MI-
truecos.
121 18
54 8
48 21
48 50
48 75
144 75
177 36
181 31
.50
245 65
286 28
86 6
» 1Camillu para c:ad4veres .••••....••.•••..••.••
Cubos ordinarios ...••..........•..•.......•
Cacerflas ..
Botella. de un litro ,' .
Idem de medio id .
Idem de un cuarto de id .
Escupideras .•• . ...........•........•......
Janol de loza de un litro ,
Jtcaras .. ,. ........•.........................
Orinales de loza•.•...•. , ••.•...•.•..........
Platos de loza .
Tizones .
Cintaros .. II •••••••• 1,· •••••• '1 •••••••••••
Madrid 9 de abril de 1920.-Villalba.
Sdor•••
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I!I Jefe ~e la Secc:16L
AVrtdo Martlnu
Alféreclel
DQCUMENTACION
Circular. De orden del f!xcmo. Sr. Ministro de 1. Ouem,
los lefts de cuerpos y dependencia. del Arma, le servlrAn
remitir a e~ta Seccl6n, del I~ al 20 de cada mu, cuatro cata-
dos ajustados a los formularlol que se insertaD. continua-
ción.
Madrid 10 de abril de 1920.
Tenientes (E. R.)
D. Aurelío Lópcz Domín2Ucz, PrisioRes Madrid (24), Secci6n
ordenanzas Ministerio de la Ouerra (IY). rva. Ciudad
Rodrillo, 91 (2), caja Ciudad Rodrigo, 91 (1).
• Manuel Hita Muño!, Ayudante plaza Urida (4), Ayudante
plJza Badajoz (3). Ayudante plaza Barcelona (7).
• Pranclsco 011 Barcenilla, Ayudante plaza Alhucemas (13).
Ayudante plaza MAII¡a (18), Castillo Oibralfuo (21), re-
serva Mála¡a, 28 (11).
• Manuel Castril16n Villa.uso, rva. ferrol, 99 (2).
Madrid lO de abril de 1920.-Martfntz.
D. Jesús PélU Tsjueco, relit. Almanslt, 18 (1), relit. OuadaJa-jarll, 20 (1).
~ Joaquín Beorlegui Canet, relit. Serrallo, 69 (18), reg. Ceu-
ta, 60 (13).
D. Carlos Hernando Pedrosa, re¡. Reina, 2 (1).
• Joaquln Pele¡r[ Pérez, reg. Mallorca, 13 (2), rer;. Ouadala-jara, 20 (2).
• Eduardo aarcfa Oerena, rflit. Mallorca, 13 (3).
D. Oraciano de MiCUeJ Ibiilu, re¡. Casbll., 16 (1).
• Portunato Jimeno de Pedro} reg. Ara¡ón, 21 (10), rtg. ID-
fante, 5 (7), re¡. Saboya,. (SO), ng. Condonga, (() (31).
A su aseen.. a apitin:
D. Antonio Alcaioe Albiaana, reg. Melilla, 59 (14\, reg. Afri-
ca, 68 (13', reg. Ceriílola, 42 (10), rti. San Pernan-
do, II (10). Condicionales.
~ Jacinto Oómez Ranero, Secretario Oobierno militar Ma-
drid (7), Sección contabilidad primera (1), rq. Valen-
cia, 23 (10). Condicionales.
Taúe.n1a
11 dubril de lD1
El Jefe de la Seccló8,
AlIndo Mar/1n1Z
•• •
SIUII••• llrotatll
ANT~IOes AL olA 1.0
Rtlaei6n que u cita
D.O.......l
Rtlac/dn qlle " elta
Comandante
O. Rafael OOllzAlcz PernAndez, ce misión mixta Ponttvedra(I). Sdor'"
Sellar.••
DI!5TINOS
Clrtular. De orden del I!xcmo. Sellor Ministro de la Oue-
11'a, y para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo pri-
mero del real decreto de 31 de enero dltfmo (D. O. nóm. 2~),
se publica la If¡ulente relación de peticiones de deltino for-
lIIuladas el 8 del actual, conal&'tlAndole el número que les co-
rrelponde fn lal 'tacantes que lolicitan.
Dinll ¡uarde a V... muchos aftol. Madrid 10 de abril
de 1920.
OlA S
Comandante, D. Ramiro Olal Navascu&, primera briltada de
la primera división de Caballería (3), legunda brirada de
la cuarta divi<i6n (1), primera brir;ada de la sexta división
(2) y lelrUnda brigada de la novena división (1).
Otro, D. E.nrique Edo Torrrj6n, segunda brigada de la nove-
na divisiÓn (2), primera brigada de la quinta división (2),
bri¡ad. de Artillerla de la quinta divi!>illn (2) y segunda bri-
. gada de la segunda división de Caballería (l).
CapltAn. D. José Medina Santamaria, tercera división de Ca-
ballería (1).
Madrid 10 de abril de 1920.-Montero.
Comandante, D. Manuel Larraz Tamayo, Capitan{lleaera~~e
la cuarta ngióo (1), brigada de A~tillerla de la tercera ~IYI­
sión (1), segunda b.ri~~da de la nw.ma (1) y secunda bnga-
da de 1& ~ptima diVISIón (1).
OlA 3
Teniente coronel, D. Jua'1 maz Clrvl., a .u alC~so a c.o~o­
ud Comandancia genual de Ceuta (2), Oablnete mlhtar
delAlto Comi&ario (1). C'Ipitanfa ~eDeral de Callarias (1) y
Capitaola Ileneral de BaleaTtI (1). Condicionales. .
Teniente coronel. O. Rilfael Rodrigutz Ramírts, Base Naval
. de CUiz (1), Oobierno militar del Campo de Oibraltar (1),
Comandancia general de Ctula (2) y CorlWldancía general
de Me1illa (2).
© Ministerio de Defensa
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MINISTERIO DE LA GUERRA Sección de Infanterla
CUERPOS
Eatado del penonaJ y ganado que tiene la expresada Arma, hoy dfa de la fechL
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ESTADO del umameato J municiones que tienen a C&tK0 101 cuerpos y unldadel del Arma, ea
el ella ele la f~h..
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11 lit abril lit •., D. O• .... 8J
Nuevos .
Nuevos........
Tolal .........
Tol.I .
Total .
2.· vld .
J .• vida ........
l.· vlda ..
Tot.I. .........
1.. vida........
3." vida ..
3." vida••••••••
2." vIda........
1.·Yld , _
Nuevo .
3.' vida ..
"2:aYiéíi .
2.·vld , _
T..-Vfd~·I _
-Nu"os.:~.:
Total .
3,' VIda•.•••••.
e Tolal ..
.!I 1~3".i~vlT.:d.-.. - -..-.'---
¡¡;¡ e 2.. vida 1 _
.. T;-Vida:-:.~·I _
8 -Nti¡,yoí~:-:-.-::-:-.
::.. Yld&........
l· vldL .......
falu .
N .
'" l'l Tola\. ..]-1 J.·Ylda , _
a.2 1-:2.::,·_Y.:;I",d;;;..:..:·· .:·.:.. :..:·..:.·c·I _
u ~ l.· vid .
NueYos .
.. M·r1\11.::(OI:::..~..:·.:.:..:·..:·I _
~ EScOlinas , _
J¡ ~ Tenazas ~:S~ -pujimiie;~~1-----
~ Bolsa de h~mi~
dar .
Cellidores 1 _
Calzones dr eu~. _
Pantalón kaki moros•.•.
Trastes de limpieza•.... 1 _
Morr.ln de pienso .....
Ollerrer.s kakI. .. , ..•.. 1 _
Tabalíe.de sabln desar-
gento .
Vasos de lata•.••.. '..:'.:.:.-.:.\ _
Palluelos .
TtarblDtts.••••••.••••••
PallaelOl trfaaralarcs. ••
Jilecos de cepillos••••••
Oorros ..
Toallu .
Vendu .••••.•..•..••.•1---__
Platos 1 _
Calzoncillos d e e u ro-
pcos 1 _
-GrñiSiide~p~os .
tquipo moderno ncuela
equitación .
~de mu::l:.:o::.. .:.;..~:.:•..:.I _
Fastes herrados....•... 1 _
Bridas completas ....•••
Cachar•.•..••...:.:...:.:.. :..:.1 _
...Ipar¡atu .
Borttcales. .
-CalzoncITiOs moros ...•. 1 _
Camisas mora••...•.•..
Chalecos B.yona.••.••.
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Sacas para paIL........
Morral" de loa. o saca
para cebada..........
Morrales de pit'DlO•••••
O Trastes para IImpleu. •.
el
-< Maadiles p.r. lan.do••Z
-<O Cinchuelos.•••...•.••••
-J
lLl
-< Mantas pua Caaado .••.O::
-< Ca~das de pesebreo.. para malo ...........
O Ca~zada de p6ebreo..
5 para caballo •..••..•.
O Brida completu de ca-lLl bailo o millo.........
lLl
Q Fustes berrados ........
(f)
Correajn sin .iIIu.•••.O
1-
U Malelln de ¡rup•..•••••lLl
"-lLl
Bolsa de eqlllpo..••.••.
Cubrec.pote•••••.•••..
Sillas sin correaje.......
Sillas con corre.je com·
pleto ................
Jarrlllos ...............
Cucbara................
Plato..................
Bota para vino.........
frltco. de crl.tal ......
BIdones cantimploras...
~ C.ntlmploras de .Iumi·nlo ..................
O
C( /!Jpuelas...............1-
j Cordón p.ra el tibIe .•.
~ Tlrantn par. el tibIe...T.halln p.ra el tibie o~ machde ..............
O fundas para revólver.•.o..
5
O estuches par. carabln•.
lIJ
Ó Portacarabla...........
'5 1IJ
"
Q~ Portatusile•.••.•...•.•.~ (f)
.. O Morrales par. paa...••.... b:=
""
'"
1IJ Bolsas de coslado ••.••.t "-
... 1IJ
• Cartucheras para revól-...
o ver..................i ClalllrODcs para _be-..
.. te....................
•...
=
Bandoler.............¡;
<o
U ~.~~.~~.~~~:
Baadolnu coa ClIItII-
diera ...............
Correajn coloa.Wa••••
,¡ Ne¡ros..••.••••..
.-
~
l; Anllan........U
MaCUlo................
Morrales de lona.......
Maleto mochilas.......
Mochilas •....•..•....•
O Trabillas...............
-
P.lainu cuero...•...•.
Ir Belsas de aseo.........
«
Cellldorl'l •....•.••....
J O...tn avellana••••••.
..
Pallaelos. ..............
T.all••.....• ........., Alp.rr·las.............
W Borcecu1es.•...•......•
>
Cuellos..•• ...........
Calzoadllos ...........
ea.in•..... .........
W O.rro. de p.llo••.•.•..
a ,
Cllalecos de abrieo.•.••
"
Polain.s o botines hk!.
O PaIIlalone. kaki ........
..
O Ouerrer.. kaki •.•..•••.
.. Pelain.. de palio .......
IL Pant.lones de p.ll0.....
111 Cbaqueta. de palla •.••
> O.errna. de palio.•••.
"
Pellba o tabardo•.••..
«
C.pota................
..
a ... ~ Azule..........i ..Z !I Orl.es.........Id
Ir j AzuI6.........a. Orl.n.••••••••
~ Azllln .........
&.
~ Orise••.••••••.
Salacol' ...............
..
Oorras de pl.to••••.•••
Roan con '11' fundu ...
...
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:;;, COIIIpletas ...........
Zapa-picos ............
Palas .................
-
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.. IClro,,,, "HHH
J Socorro ...........
Camnlas .......................
---
8 Motocicletas ..............
.!l Bicicletas .................1 Linternas para seftal·~
...
o Banderas de ~ftaJtS.......
~ Carretes de hilo ..........•
• Tel~fonos de campafta .....
• Centrales telefónicas ..... ~ .
I Tel~metros ...............
CocInas ........ :.-: -
"'¡s Sanitarios .......
",oc Catalanes ..........t 3''''.<:i De batallón ........!<~ De vfver~ y ba~;:! • les de compafl a....
~ De munlclon~.....
..
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... Con baste y bridones paral carras....•.............De plan montada ...•.... ,
! Cocinas ...........¡ '" Sanitarios .........o Catalanes ..........
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Relación. que se cita
FEBRERO 1920
Se6or. '.
O. Carlos Olide f'ernández, Intendencia octava región (2), oc-
bva Comandancia ( .).
• EUlZenio Sepúiveda Molina, sellunda Comandancia (2);_
Comandancia de Mdilla (1), ldem de Ceuta (4), Jefa--
tu,a tranlportes de idem (1).
OlA 5 DE ABRIL
O. Angel lazar Arre.yo, Hospital militar de Arcila (1), destino
coO!signado tn papt:lda de la CItada fecha, que fu~ omi-
tido en el telegrama que precedió a la misma.
lI!endenda GlDerallIIIItIr ~
DESTINOS ~
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue- ~
rra y para dar cump'imiento a lo que di~pone el artículo pri- ~
mero del rl'al decreto de 31 de enero próximo pasado, se pu- ~
blica la siguiente relación de peliciones de destino formulada.. ~()
hasta la fccha pnr los jel"s y oficiales del Cuerpo de Iatenden-
ch, con el nilmero que les corresponde en los que cada .._-
solicita, s~ún el orden en que lo han sidQ.
DiOll ¡uarde a V... muchos años. Madrid 10 de I
de 1920.1!1 Jde de II Secd6D.
loaqllln AflUirre
Comandde
O. &rtolom~ Olnard Ramonell, regimiento Numancia (6),
Montua (3).
Teniente
O. Ram6n Morales Treviño (a su ascenso a capilAn,) regi-
miento Castillejos (12), Victoria Eugenia (5), Reina (20).
Condicionales.
Seedl. di Clballml
Teniente coronel
O. Riardo Chausa Mar~, regimiento del Prlncipe (3).
Comandante
O. Jos~ Robles Miguel ('l su escenlO a teniente coronel),
regimiento A1m¡nsa (2), Alfonso XIII (2),Calatravall), C~s­
tillcjOl (3). Condicionales.
SeIlor •••
DESTINOS
CIrClllllr. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra
, para dar cump imiento a lo que dispone c:l a,tículo 1.0 del
re¡,l decrdo de: 31 de tnero últlm", (D. O. núm. 25) se publi-
• la si2uicnte relación de ptticioncs de dt'slino formulaOas
en las fechas que en la mi·ma ~e indican, consignAndose el
D~mero que les corre"ponde en las vaantu que se solicitan.
Dios ¡uude a V... mucbos años. MadJiJ 10 de ab.ü
de 1920.
Comandant.
O.J~ Rico Rulz (a IU a.cenlo a teniente coronel), Mini..
tcrlo de la Ouerra (4). Condicional.
ComInünfe
D. Antonio Valenda Somalo, re¡imlento CastlUeJol (5), Rey
(S), 5.· rqimlento reaerva (O).
T.nlent.
D. tomlZO P&ez Mi¡uel, regimiento Pamealo (3).
Madrid 10 de abril de 1920.-Agulrre.
•••
;.
D. Santlallo CIJa Alf2'et, Parque de campafta de lafllO'-
iOza (1), quinta Comandancia (1), Intendencia quinta r..
¡i6n (1), Parque de Intendencia delaca (2).
• Aurello Romero Oarrldo, Parque 4e ntendencla d~ Sed-
Ua (3), HOlpital militar de Idem (2).
Teniente (E. R.)
D. Juan Zaragoza Valle.p(, quinta Comandancia (1', leZta
(dem (1), tercera ldem (1), cuarta (dem (1).
OtA 6
SIUI.... salud IIIIItIr
I:ICENCIAS
Excmo. Sr.: En viIta de la instancia promovida por
el practiclDte de la farmacia militar de esta Corte nú-
mero 7, D. Alejandro Garda Gandul. y del certifi-
cado facultativo que acompaiia, de orden del Excelen-
tisímo SeAor Ministro de la Guerra, y oon arreglo a
la real orden circular de· 3 de fet:»-ero de 1919
(c. L. núm. So), se le conceden dos meses de Ii-
-encía por eufermo para esta capital.
. Dios guarde a V. E. muchos ados. Madrid 9 de
abril de 1920.
ID Jefe d. 111 llecdóD,
FtduiaJ Urqaidi
I!xaao. Sdor Inspector de Sanidad Militar de la
primera rqi6n.
I!xCDÍO. Sdor Presidente de la Junta Facultativa de
Sanid.t Militar 1 Setlor Director del Laboratorio
."~.l l J [F;~I~Wlm"l"", e en
. Teniente coronel
O.Luis Ducassi Ochoa, a su ascenso a coronel, Jdatura In-
tendencia Mdilla (4), Jefatura de la Subintendencia de
Ceuta (4), Parque Intendencia Barcelona (2), Idem (dem;
de Valencia (3). Condicionales.
O. Eduardo Robles P&tz, primera Comandancia de tropl' (2),
aerviáo de Aviación (3), Intendeocilgeueral (6), efecto.
Parque ArtiUerla Mldrid (1).
OtA 7
Tealeate coroae1
D. NicoUs f'enech CandeUot, Comandancia tropa Metilla (Ir
Parque Intendencia de Sevilla (1), Idem (el de Müaea (4),
Idem Id. de armada (1).
ComMd"'et .
O. MInad Dfaz Oarira, Pugue de Intendencia Ildajoa (4),
Idem Id. de Oranada (&).
11 lit dril de 1921
El ()ener.' 8e<Tetarln.
Miguel Vl"~.
Excmo. Sellor General Gobernador militar de Tene-
rife, Gomera y Hierro.
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rios megeS en el cuadro de sueldo continuo del bao-
tallón provincial de i.. La(una, '1 por cOt1siderar51D
eon irual derecho que D•• Rudesinda Felipe Wan-
(uemert, a q.ien fu' eon~ida pensión com. villda
d.el .pitán de Milicias •• Jes' p,~ Sinchel;
ltesultande ~ue .1 tiempe servid. per el cau••te
en cuadr. de sueldo ..ntinue, sefÚn IU heja de ler-
vicios, fué: en el allo 1875, un me! '1 doce diu:
1882, un mes, y dos meses y diez y nueve día.! en
el año 1884, todo ~lIo en comisión; y necesitando
los oficiales efectivos de Ejército llevar doce añoc
de servicios para legar derecho a pensión, much.
menos puede legar este derecho quien no cuenla
un año de servicio y pertenece a una clase Que ne
está incorporada al MOt1teplo .Militar;
Considerando que el caso que cita la interesada
en su instancia no tiene analogfa con el presetite, pues
en aquél el causante se encontraba en posesión del
empleo de capitán efectivo de Ejército cuando con-
trajo matrimonio,
Este Alto Cuerpo, en 22 del mes próximo pasarlo.
ha acordado desestimar nuevamente la petición de la
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
Lo que de orden del Excmo. Se.\or Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!'los. Madrid
8 de abril de 1920.
0.0......1
•••
Consejo SDDremo de Guerra , HarlDa
D. Antonio Camacllo Benltez, Dep6sito trAn.ito TAnger (23).
» Mariano Olivares Car.lIl~, ~rvicios Intendencia Segovia (6),
DepÓ5i!o trAnsito Tán2er (12), Hospital müitar de Mi-
lap (IO~, Idem (d. de Oranada (7).
• Juan Aznares Oarda, Hospital militar de Oranada (8),
Idem Id. de Logroño (4), ldem Id. de Milaga (11), Idem
fdem de Pamplona (4).
• ~rique Mic6 , Strchez de Neyra, Parque de Intendencia
de Tetuio (5), Dep6sito trAnsito de TánRer (l8), Hospi-
tal militar de Ouadalajua (2), Servicial Intendencia
Segovia (7).
Madrid 10 de abñl de 1920.-A1tolaillirre.
:P.ENSIQNES
Excmo. Sr.: Este Consejo Su¡wemo, en virtud de
la. facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.. Carmen Estrella
Rodr{gue% Lindo, en solicitud nuevamente de pen-
sión, como viuda del capitán de Milicias de Canarias
D. Carlol Nobrega González, fundando su petición
ea que el causante prest~ el servicio de capitán va-
D. Policarpo Ruiz 80na, Jtf.tura administrativa San Sebll-
tiA" (1), P"41ue Intendencia de Vitoria (2),ldtm Id. de
Loeroüo (2), Idtm Id. de Badajoz (5).
T~
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PARTE NO OFICIAL
~ .....•...-.~-----------
jlsDciaci6n BenéDca de SantiagD
MES DE ENERO DE t920.-MOVlMIENTO DE fONDOS
DEBB PeletM C6DumClll IlABD IWetu 06DUa0l
_.
Fondodereservadela Asociaci6n 1•• 235 75 ¡Abonado a las herederos de cinco 50-
Recaudado de cuerpos y habili- cios fallecidos ................... 9·300 00
tados •••••••...••. ......
"
9·228 9 0 En una cartilla de la Caja postal de
Idem por el cobrador en esta Ahorros a nombre de la A~ociaCÍón. 10.000 00
plua................. ..... 655 25 ,Sueldo del escribiente............... so 00
Idem personalmente y por giros 'ldem del cobrador •.•••••••••••...•• 25 00
en esta Secretada .•. ....... 548 50 ¡Fondo de reserva en Secretarla ••...• 5·393 40
En depósito por la cupta del co- Para abonar a los herederos del co-
mandante D. Domingo Guti~- mandJlnte Sr. GutiErreJ de la Solana 2.000 00
rres de l. SolaD••••••••••••• 2.000 00
-
Total , ........... 26.668 40 I Total•••. ................ 26.668 40
Cantidades abonadas II los herederos de los seffores socios fallecidos que se apresan.
ADtfe:c::: be- eorTe.pon4e le-BlIlpl_ MOMBRE8 gUo lIqat4r.clbn C1Ierpol 'lU. htoteroD el aDUotpo
-
-Pealltai r_1u cu.
Coronel reserva •.••.•... D. Tom!a Fajardo Pulgrubf ........ 1.000 2.000 00 fsantlJlo.
Comandante retirado .... • JuU" Dfe. Alvarez •.•..........• 1.000 2.000 : Asociaci6n.Archivero 2.° ioem ....••• • Pedro Vallejo Pereda ..••..•• 1.000 3.000 Pavla.
Teniente idem ••.•.•.... t 'oaqufn Puente Mat" •..•......• 1.000 2.000 00 ~:II.rrobledo.
Alfilre. (E. R.) .•.•.••.••• • Eduardo Robles Sebastián (1) .•• 1.000 1.300 00 etu'n.
-Total .••••••••..••• 5.000 9·3°0 00
(1) La familia de este socio percibe el 65 por 100 de la derrama total, seg-dn el apartado b) del articulo transitorio de
l. dltima circular del Consejo.
N4mero de IOdo. por empleos J altuacloa.. ea Lo de febrero de 1920.
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